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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
The main objective of this project is to analyze the billing of the subsets that give rise to and form the hot melt adhesive 
application system, as well as the improvement in the production time of Melton company's nozzles. Melton is one of the 
world leaders in adhesive dispensing machinery, visual inspection systems for electronic monitoring and quality 
assurance. 
Once this analysis is done, I will verify if these productive processes can be improved. To provide more reliable data, I have 
analyzed a production line of each subset with different products from each of them. 
Thanks to this analysis, I have been able to see that the productive processes can be improved to achieve the objectives of the 
company, as there are bottlenecks. To improve it, the industrialization of the machines involved in these processes is necessary. 
Therefore, I have analyzed the turnover of these subsets for five years to see their evolution and the improvement in the 
equipment produced. 
Regarding the nozzles, I analyzed the production times before and after the machining of the machines in order to show an 
improvement in customer service. 
Finally, with the aim of obtaining a possible reduction in the manufacturing time of some products, it is convenient an 
investment in certain test machines to check the different products. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
El objetivo principal de este proyecto es analizar la facturación de los subconjuntos que dan lugar y forma al sistema de aplicación 
de adhesivo hot melt, así como la mejora en el tiempo de producción de boquillas de la empresa Melton. Melton es uno de los 
líderes mundiales en maquinaria dispensadora de adhesivo, sistemas de inspección visual para monitorización electrónica y 
garantía de calidad. 
Una vez hecho este análisis, verificaré si dichos procesos productivos pueden mejorarse. Para proporcionar datos más fiables, he 
analizado una línea de producción de cada subconjunto con diferentes productos de cada una de ellas. 
Gracias a este análisis, he podido ver que los procesos productivos se pueden mejorar para alcanzar los objetivos de la empresa, al 
existir cuellos de botella. Para mejorarlo, es necesaria la industrialización de las máquinas involucradas en dichos procesos. Por 
ello, he analizado la facturación de estos subconjuntos durante cinco años para ver su evolución y la mejora en los equipos 
producidos. 
En cuanto a las boquillas, he analizado los tiempos de producción antes y después de la mecanización de las máquinas con el fin de 
mostrar una mejora en el servicio al cliente. 
Finalmente, con el objetivo de obtener una posible reducción en el tiempo de fabricación de algunos productos, es conveniente una 
inversión en ciertas maquinarias de prueba para comprobar los distintos productos. 
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